

































































































































































































































































































































































































































































選を果たした。 2位に約 22，000票もの大差をつけての大勝であった。 2位には社会党の成瀬喜五










有権者数 有効投巣数 得票 (A) (B) 
徳島市 53，127 30，1l 3，935 6.71% 13.07% 
鳴門市 23.338 16.509 3.388 5.78% 20.52% 
勝浦郡 28，668 16，085 2，406 4.11 % 14.96% 
名東郡 18.714 10，847 1，525 2.60% 14.06% 
名西郡 29.325 16，107 3，566 6.09% 22.14% 
那賀郡 62.296 38，274 4，247 7.25% 11.10% 
海部郡 30.627 20，194 4，002 6.83% 19.82% 
板野郡 55.619 34，086 14，852 25.34% 43.57% 
阿波郡 26.346 17.l05 7.020 11.98% 41.04% 
麻植郡 34.288 21，008 5，327 9.09% 25.36% 
美馬郡 54，571 31.765 3.331 5.68% 10.49% 
三好郡 44.605 29，025 5.003 8.54% 17.24% 














































大学出版会， 1998年所収。初出は，近代日本研究会編『近代日本研究4 太平洋戦争j11川出版社， 1982年)， 
塩崎弘明「戦後民主主義と『協同主義』一協同党の系譜~J (前掲.塩崎『国内新体制を求めてJ所収。初出は，
f純心女子短期大学紀要』第25集， 1988年)，竹中佳彦「戦後日本の協同主義政党J(r年報政治学 1998 日本
外交におけるアジア主義』岩波瞥庖， 1999年).村川一郎「日本協同党史・協同民主党史・国民党史J(r行動


























22 辿立工作については，信夫清三郎『戦後日本政治史.1 I (勤草書房， 1966年)443-445頁.451-453頁・
470-471頁・491-492頁升味準之輔『戦後政治 1945・55年』上巻(東京大学出版会， 1983年)200-228頁，
福永文夫『占領下中道政権の形成と崩壊j(岩波書庖， 1997年)113-116頁.中北浩爾『経済復興と戦後政治



















36 “Translation directed by the Commander-in-Chief Received ATIS'¥20 Jan 47. GS (B) 3330.国立国会図書館
憲政資料室所蔵。前掲，竹中佳彦「中道政治の崩壊J135買。














45 朝日新聞政党記者団『政党年鑑 1948.1(ニュー ス社， 1948年) 49~50 頁。
46 ，昭和廿二年を往く 三木代議士J(r徳島新聞.11947年 1月3日)。
47 “Miki Takeo， Matsumoto Takizo"， GS (A) 00064.国立国会図書館憲政資料室所蔵。
48 御厨貴「昭和二0年代における第二保守党の軌跡J(近代日本研究会編『近代日本研究9 戦時経済』山川出
版社， 1987年)292頁。
49 進藤栄一・下河辺元春編『芦田均日記J第1巻(岩波書底， 1986年)1947年2月9日条， 156頁o
m 同前， 1947年2月14日粂. 161頁。ここで提示した議員数は，芦田を説得するために誇娠したものであろう。
51 同前， 1947年2月17日条， 163頁。













63 協民党の赤沢正道が矢部貞治に話した内容。矢部貞治『矢部貞治日記J棒の巻(読売新聞社， 1974年)1946 
年3月2日条， 125頁。
64 f国民協同党国会年鑑 第一回.1(国民協同党， 1948年)。
65 同前， 1貰。
6 “The People's Co・operativeParty"， SDDF (B) 00014.福永文夫編 fGHQ民政局資料・占領改革3 議会・政党J
(丸普， 1999年)429頁。
67 lii.r掲， r芦田均日記J第l巻， 1947年3月7日条， 172頁。
68 間前， 1947年3月14日条， 173-174頁。
69 間前， 1947年3月17日条， 174頁。
70 同前， 1947年3月19日条 175頁。「三階」とは小会派や無所属の議員を指している。
71 同liu。
72 間前， 1947 ~l;， 2月9日条， 156頁。
73 間前， 1947年3月17日条， 174頁。
74 1前掲，“ThePeople's Co-operative Party".前掲，福永文夫編 rGHQ民政局資料・占領改革3 談会・政党』
429-430頁。
75 r然繊院織民候補者経歴公報Ja衆餓院職員総選挙公報J所収)。三木武夫関係資料11633。明治大学史資料セ
ンター所滅。
76 r紙上立会減税会J(f徳島新聞.11947年4月24日)。
77 r徳助新I1HJ1947年4月27目。
78 n:u旧新聞徳島版.11947年4月29日。
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